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也正在选择把它们的反向物流的业务外包给像金科配送系统 (GEN CO Di
s tri but ion Svs met )这样
的第三方供应商
。
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术 语 定 义
产品收 回 制造商已经收回和必须被收回的商品
。
存货退回商品 退 回的商品减少 了代销店而不是制造商的存货
。
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( Ja ) 研究现有的反向 〔 bj ) 确定反向物滚的客户
物流问毯 (现有的和冲甘在的 )
《 2 ) 调查现有皿盆客户
的而求 (现有的和潜在的 )
( 3a ) 调查竞争对手的 ( 3 b ) 调查竞争对手的
反向物流运作方任弋 客户需求
( 4 , 进行史勤范分析
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可重用 你正在利用本公司提供的处理可重用集装箱的第三方物流服务吗 ? X
集装箱 贵方为处理可重用集装箱提供第三方物流服务吗? x
你接受卖主提供的处理可重用集装箱的第三方物流服务吗? X
现场 你正在利用本公司提供的现场处理的第三方物流服务吗 ? X
处理 贵方为现场处理提供第三方物流服务吗 ? x
你接受卖主提供的现场处理的第三方物流服务吗 ? X
再加工 你正在利用本公司提供的再加工的第三方物流服务吗 ? X
贵方为再加工提供第三方物流服务吗 ? X
你接受卖主提供的再加工的第三方物流服务吗 ? x
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